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Питание электрической энергией потребителей нефтяной промышленности осуществляется от сетей 
энергосистем или от собственных местных электрических станций. Потребители с большой установленной 
мощностью электрифицированных механизмов, например, перекачивающие насосные станции магистральных 
трубопроводов, комплекс установок нефтяных промыслов, как правило, питаются от электростанций, входящих в 
энергосистемы. Именно такой электростанцией является Томь–Усинская ГРЭС, которая предназначена для 
покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы.  
Станция введена в эксплуатацию 6 ноября 1958 года. Последние модернизации происходили в 2014 году: 
были установлены две новые турбины мощностью по 121,4 и 124 МВт и установлено новое вспомогательное 
оборудование [6]. 
Цель доклада: проанализировать соответствие структурной схемы нормативным материалам по 
проектированию: СП ТЭС-2007 "Свод правил по проектированию тепловых электрических станций " [5]. 
Структурная схема электростанции приведена на рис. 1 [1]. 
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Для турбогенератора ТВ2-100-2Е данные взяты из [2]. Для турбогенератора ТВФ-125 данные приняты по 
ближайшему по мощности турбогенератору - ТВФ - 120 2У3 - [4]. Для турбогенератора ТГВ-200 данные приняты по 
[3]. 
Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов: ТДЦ–125000/110, на схеме обозначены – T1, T2, 
T3; ТДЦ–250000/220, на схеме обозначены – T6, T7, T8, T9; АТДЦТН – 250000/220/110; на схеме обозначены Т4, Т5. 
Схема электрических соединений ОРУ 110 кВ представлена на рис. 2. [1]. 
В докладе приведены результаты проверки соответствия приведенных выше схем современным нормам 
технологического проектирования тепловых электростанций Соответствие структурной схемы нормативным 
материалам по проектированию [5].  
 
 




Результаты сведены в таблицу 2. 
 
 




Соответствие структурной схемы электростанции нормативным материалам по проектированию [4] 
 
Объект структурной схемы 
Томь-Усинской ГРЭС 
















Схемы блоков  Блочное Соответствует 
Силовые трансформаторы 
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